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$ AİR, yazar, çevirmen Behçet Necatigil, dün saat 17.00’de , bir süredir tedavi görmekte 
olduğu Cerrahpaşa Hastanesi’nde öldü. Evli, 
2 çocuk babası sanatçı 63 yaşındaydı.
YAŞAM ÖYKÜSÜ 
VE YAPITLARI
1916’da İstanbul'da doğdu. Yüksek Öğretmen 
Okulu nu bitirdikten (1940) sonra Kars Lisesi'nde 
başladığı edebiyat öğretmenliğini çeşitli liselerde 
sürdürdü. 1960’ta aynı görevle atandığı İstanbul 
Eğitim Enstitüsü’nden 1972 yılında emekliye ayrıl­
dı.
Lise öğrencisiyken ‘‘Varlık” dergisinde ilk şiirini 
yayımladı (1935). Edebiyat yaşantısını şiir, oyun, e-
Devamı S. 12, S. 5 'de
JAİR VE YAZAR
Baştarafı 1. Sayfada 
debiyata yardımcı kitaplar 
ve Almancadan yaptığı çe­
virilerle sürdürdü.
Şiir kitapları: Kapalı
Çarşı (1945), Çevre (1951), 
Evler (1953), Eski Toprak 
(1956),: 1957 Yeditepe Şiir 
Armağanı), Arada (1958), 
Dur Çağ )1960), Yaz Döne­
mi (1963), (TDK 1964 Şiir 
ödülü), Divançe (1965), İki 
Başına Yürümek (1968), 
En/Cam (1970), Zebra 
(1973), Kareler Akler 
(1975), Beyler (1978),.
Oyunları: Yıldızlara Bak­
mak (iki oyun, 1956), Gece 
Aşevi (beş-oyun, 1967), Üç 
Turunçlar (altı oyun, 1970), 
Pencere (dört oyun 1975).
Edebiyata yardımcı
kitaplar: Edebiyatımızda
İsimler Sözlüğü (1960), 
Edebiyatımızda Eserler 
Sözlüğü (1971).
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